




                 ▲揭幕貴賓與黃媽慶老師木雕作品「翔鷹」合影。(左起佛光山彰化福 
                   山寺如川法師、彰化市邱市長建富、本校郭校長艶光、黃媽慶大師、 
                   翁立委金珠、魏立委明谷) 
   
    本校於 103 年 9 月 12 日至 103 年 12 月 31 日在進德校區白沙大樓 2 樓校長室前走廊展出「黃媽慶木雕
























 ▲本校郭校長艶光致詞。                         ▲鹿港知名傳統木雕家黃媽慶大師致詞。 
  
▲與會貴賓揭幕。(左起佛光山彰化福山寺如川法師、 ▲本校郭校長頒發感謝狀予黃媽慶大師。 
  彰化市邱市長建富、本校郭校長艶光、黃媽慶大師 









                                    ▲黃媽慶大師作品欣賞。 
